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ABSTRAK 
Kesalahan-kesalahan yang mendasar pada siswa-siswi SD Muhammadiyah 
Ngijon 4 Minggir Sleman, seperti belum tercapainya penguasaan throw in dan 
shooting merupakan latar belakang dilakukannya penelitian ini, sedang tujuannya 
yaitu untuk mengetahui kemampuan throw in dan shooting permainan sepakbola 
siswa kelas IV, V, dan VI SD Muhammadiyah Ngijon 4 Minggir Sleman Tahun 
2012. 
 Penelitian ini adalah penelitian diskriptif menggunakan subyek penelitian 
siswa kelas IV, V, Dan VI SD Muhammadiyah Ngijon 4 Minggir Sleman 
sebanyak 31 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dari 
Daral Fauzi R, yaitu tes throw in dan shooting permainan sepakbola. Teknik yang 
digunakan dengan teknik analisis data deskriptif kuantitatif. 
 Hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan 
throw in dan shooting permainan sepakbola SD Muhammadiyah Ngijon 4. 
Dengan kategori baik sekali sebanyak 2 siswa (6,5%), kategori baik sebanyak 6 
siswa (19,4%), kategori sedang sebanyak 15 siswa (48,4%), kategori kurang 
sebanyak 7 siswa (22,6%), dan yang masuk kategori kurang sekali sebanyak 1 
siswa (3,2%). 
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